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postér ieures , d'autre part, e n raison d e r e m b o u r s e m e n t s p r é c o c e s , soit avant la 
dépréc iat ion d e l'assignat : « L e s magistrats n'ont d o n c pas perdu d e l'argent a v e c la 
disparit ion d e la vénal i té ; d a n s que lques cas , ce t te opéra t ion a pu m ê m e être lucra-
tive » (p. 480 ) . Et avec cet argent , certains par l ementa i re s s ' empressent d'acquérir 
d e s b iens na t ionaux . . . Au final, no tons ce qui peut ici s o n n e r c o m m e une c o n c l u -
sion de cet important ouvrage d e Clarisse C o u l o m b : « c o m m e ai l leurs, la n o b l e s s e 
d e robe dauph ino i se a gardé l 'essentiel d e sa propr ié té fonc ière et i m m o b i l i è r e , 
m ê m e si cer ta ines famil les s p o l i é e s durent a t tendre [...] la Res taurat ion pour b é n é -
ficier d ' indemnités » (p. 4 8 5 ) . 
Michel BIARD 
Pierre -Ph i l ippe Candy. Orguei l et n a r c i s s i s m e . J o u r n a l d'un nota ire 
d a u p h i n o i s au XVIII e s ièc le , texte présenté par R e n é FAVIER, préface de D a n i e l 
ROCHE, G r e n o b l e , Presses universitaires d e G r e n o b l e , 2006 , 6 6 4 p., I S B N 2 - 7 0 6 1 -
1366-9, 35 € . 
R e n é Favier a eu l 'excel lente idée d e publ ier le Livre de compte de Pierre-
Philippe Candy de Crémieu, texte c o m p o s é d e trois v o l u m e s manuscri ts c o n s e r v é s 
aux Archives d é p a r t e m e n t a l e s de l'Isère, rédigés entre oc tobre 1779 et s e p t e m b r e 
1796. L e premier couvre les a n n é e s 1779-1785, le s e c o n d s 'achève en juillet 1789, le 
tro i s ième s'ouvre avec l 'évocat ion de la G r a n d e Peur le 30 juil let 1789 et se c lôt à la 
fin d e s e p t e m b r e 1796 ( e n fait, il se t ermine vra iment en brumaire an III e t ne 
c o m p o r t e q u e q u e l q u e s l ignes a joutées en s e p t e m b r e 1796) . C'est d o n c é v i d e m m e n t 
ce dernier v o l u m e qui ret iendra davantage l 'attention des lecteurs d e s AHRF, t o u t e -
fois il convient d e soul igner la richesse d ' e n s e m b l e d e ce journal t enu par un nota-
ble dauphino i s , n é à C r é m i e u e n 1759, installé d a n s cet te ville c o m m e nota ire e n 
1787, d é c é d é en 1829. O n y trouvera tout à la fois un livre d e raison où sont é v o q u é s 
ses activités, s e s d é p l a c e m e n t s , ses achats et d é p e n s e s , etc . ; mais aussi un journal 
int ime rapportant ce qui fait le quot id ien de l' individu, y c o m p r i s sa vie sexue l l e 
f r é q u e m m e n t décri te m ê m e si le latin et un langage c o d é p e r m e t t e n t de m a s q u e r 
que lque peu les a u d a c e s ( D a n i e l Roche écrit q u e Candy « tient avec soin la c o m p t a -
bilité des c o u p s tirés, des manipula t ions rapides et d e s masturbat ions p e r m a n e n t e s 
et n o m b r e u s e s ») . O n y trouvera aussi d e p r é c i e u s e s indicat ions sur ses lectures , 
puisque le nota ire p o s s è d e d a n s sa b ib l io thèque une cen ta ine d 'ouvrages r e c e n s é s 
avec le plus grand soin par R e n é Favier qui n o u s offre ici, o u t r e les auteurs et les 
titres, les m o d a l i t é s d'acquisit ion (deux tiers a c h e t é s par Candy , n o t a m m e n t c h e z 
les libraires de G r e n o b l e , un tiers hérité ou e m p r u n t é ) . Peu d e livres rel igieux, d e s 
ouvrages à caractère « érot ique », b e a u c o u p d e livres de droit et d e prat ique, d e s 
ouvrages p h i l o s o p h i q u e s . . . b ib l io thèque é c l e c t i q u e et révélatrice que cel le-c i o ù 
vois inent un Code ecclésiastique, La Foutromanie, L'Encyclopédie, un Code militaire, 
L'Onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation, Le parfait 
notaire, Relation sur le Quiétisme, Dom Bougre portier des Chartreux, e tc . 
Le. Journal d e Candy est a c c o m p a g n é d'une exce l l en te introduct ion de R e n é 
Favier à p r o p o s d e l ' h o m m e , d e ses pratiques d'écriture, de ses activités profess ion-
nel les , d e son patr imoine , d e ses réseaux d e sociabi l i té , d e son rôle de notab le . 
Le tout c o m p o r t e une cen ta ine d e pages pass ionnantes , ce qui atteste d ' e m b l é e le 
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sérieux d e l 'entreprise , b ien loin d e certaines m o d e s éd i tor ia les actue l les qui cons i s -
tent à livrer aux lecteurs M é m o i r e s et autres journaux a c c o m p a g n é s d e q u e l q u e s 
p a g e s d' introduct ion. Il conv ien t d o n c aussi d e féliciter l 'éditeur pour avoir permis 
la naissance d e cet ouvrage . 
Sur la pér iode o u v e r t e au 30 juil let 1789 et a c h e v é e à l 'automne 1794, 
la p l u m e d e Candy est p lus ou moins act ive , au gré d e la radical isation de la 
R é v o l u t i o n qui effraie vite c e m o d é r é : q u e l q u e 25 pages pour le s e c o n d s e m e s t r e 
1789, une c inquanta ine pour 1790 aussi b i en que pour 1791, mais u n e vingtaine 
s e u l e m e n t e n 1792 et avec u n e interruption à partir du 3 oc tobre de c e t t e a n n é e , 
enfin une reprise en v e n d é m i a i r e et b r u m a i r e . . . an III, pour environ quatre pages , 
avant q u e le journal s ' interrompe à n o u v e a u pour ne reprendre qu'avec u n e 
p o i g n é e d e l ignes a j o u t é e s « le 22 s e p t e m b r e o u 1 e r v e n d é m i a i r e an cinq ». 
Le s i lence est d o n c total sur la pér iode qui va d'octobre 1792 à s e p t e m b r e 1794, et 
l'an III aussi b ien q u e les débuts du Directo ire sont à p e i n e é v o q u é s . Il est vrai que 
Candy n'a guère accueil l i la R é v o l u t i o n avec e n t h o u s i a s m e , c o m m e le m o n t r e la fin 
d e son s e c o n d v o l u m e qui c o m p o r t e bien p e u d'al lusions aux é v é n e m e n t s d e Paris 
et , e n revanche , ce t te remarque laconique n o t é e le 26 juil let : « J'ai é t é ob l igé 
d'acheter u n e cocarde pour m e mettre à l 'unisson de toute la ville [...] ». La G r a n d e 
Peur fait l'objet d e c o m m e n t a i r e s alarmés, c o m m e il se doi t dans ce D a u p h i n é où 
d e n o m b r e u x châteaux sont assaill is, avec un vocabulaire qui prouve u n e fois d e 
plus à quel point les bruits répandus à p r o p o s d e s brigands ont vite laissé la p lace à 
un constat plus réal iste à p r o p o s d e s contes ta t ions rurales : « Lundi 27, resté toute 
la j o u r n é e à Crémieu d a n s l ' épouvante la plus grande o c c a s i o n n é e par l'arrivée d e 
brigands a r m é s qui é ta ient du cô té de B o u r g o i n [...] » ; « Mercredi 29, l'allarme a 
é t é cont inue l l e à C r é m i e u toute la j o u r n é e [...] le château d e Bienass is a é t é ravagé 
par une quarantaine de paysans de Chamagnieu et des autres villages voisins [... je suis 
al lé] voir l ' incendie du c h â t e a u d e Vernas qui avait été ravagé par une c inquanta ine 
d e g e n s de T ign ieu J a m e y s i e u et autres pays [...] ». Fort h e u r e u s e m e n t , le 8 août 
arrivent d e « b o n n e s n o u v e l l e s d e s États g é n é r a u x », c'est-à-dire les d i spos i t ions 
arrêtées dans la nuit du 4 août et qui v o n t ca lmer , d e manière é p h é m è r e , 
les « jacquer ies ». 
Mis à part ce s observat ions sur l'été 1789, le Journal de Candy permet de 
mesurer son assiduité d a n s les réunions d'un « cercle » m o d é r é auquel il participe 
d è s février 1790, g r o u p e vi te qualifié de « c lub » (« allé le soir au c lub [...] » ) , 
mais hé las n e rapporte rien d e s activités et d e s discours d e ses m e m b r e s . Il livre 
aussi u n e descr ipt ion d e la F é d é r a t i o n g r e n o b l o i s e d'avril 1790 et de ce l l e organ i sée 
à Lyon le m o i s suivant, q u e l q u e s évocat ions d e s cabales lors d 'assemblées é lec tora-
les , d e s remarques à p r o p o s d e s ventes d e b iens nat ionaux (il acquiert « les 
Capuc ins » pour 16 300 livres en 1791), mais presque jamais les op in ions pol i t iques 
de celui qui tient la p l u m e . M ê m e la fuite avor tée à Varennes ne fait l'objet q u e de 
brèves n o t e s les 24 et 25 juin 1791 : « allé à l 'Hôte l de Ville au sujet de l ' en lèvement 
du Roi dont le bruit s'est répandu dans C r é m i e u , on a e n v o y é un exprès à Lyon ; 
c o u c h é de b o n n e heure ; j 'avois d o n n é à la Claudine pour ses é trennes trois livres » ; 
« allé aux capuc ins , ensui te à la maison de vi l le pour connaî tre la r éponse d e notre 
exprès d e Lyon qui n o u s a appris q u e d'effet le Roi avait é té e n l e v é mais q u e l'on 
l'avait arretté ; M a t h i e u est allé chercher du fo in à Leyrieu pour mon cheval ; j 'avois 
les Charpier et G e o r g e s ; al lé le soir aux A u g u s t i n s o ù l'on vendait les tables ; 
ache té deux grandes tables [...] ». La déc larat ion de guerre en avril 1792 ne fait 
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l'objet d'aucun c o m m e n t a i r e , d e m ê m e que les é v é n e m e n t s d e juin , le 10 août o u la 
naissance de la R é p u b l i q u e . D u printemps à l 'automne 1792, C a n d y v a q u e à s e s 
affaires, boit avec se s amis , j o u e aux b o u l e s . . . tout au plus apparaissent par br ibes , 
çà e t là, q u e l q u e s ré férences à la situation du pays, c o m m e le 30 août où il rappor te 
être « allé vers l'arbre d e la l iberté assister à l ' enro l lement d e s vingt individus qui 
devaient faire le cont ingent d e ce t te c o m m u n e , il y e n a e u 33 qui on t pris parti ; 
j'ai é t é m a l a d e t o u t e la s o i r é e ; bu de la bierre chez Fresne a v e c Plantier c a d e t ; 
j'ai d o n n é pour les so ldats enro l l é s 15 [livres] ». A u final, c e s p a g e s p e r m e t t e n t 
surtout de m e s u r e r à quel po in t pour ce notab le la vie q u o t i d i e n n e suit son cours , 
c o m m e si la R é v o l u t i o n n'était qu'une sorte d e d é c o r en arrière-plan, qui i m p o s e 
nombre d e b o u l e v e r s e m e n t s certes , mais qui n' implique pas d e rédiger de n o m b r e u x 
c o m m e n t a i r e s , d'autant qu'à partir de 1792 mieux vaut d 'év idence p o u r lui 
prudence garder. 
C e m o d é r é , qui a su s e faire oubl ier e n se retirant d a n s sa r é s i d e n c e d e 
Leyrieu, mais qui a aussi b i en sûr bénéf ic ié de la modérat ion d e la Terreur en Isère 
(voir le livre d e Florent R o b i n à ce sujet, Les représentants en mission dans l'Isère 
[.../, 2002) , dev ient maire d e C r é m i e u en o c t o b r e 1794 et o c c u p e ce p o s t e jusqu 'en 
janvier 1796, avant de prés ider l 'administration c o m m u n a l e d e juillet 1796 à avril 
1799. Nul d o u t e q u e les n o u v e l l e s or ientat ions pol i t iques et soc ia l e s a ient a lors é t é 
davantage à s o n goût , sans p o u r autant d'ailleurs qu'il prenne la p e i n e de le conf i er 
à son Journal in t ime . A u final, c o m m e le m o n t r e R e n é Favier, c'est une pos i t i on 
soc ia le renforcée q u e Candy obt ient grâce à la R é v o l u t i o n , lui qui en 1791, après 
l'achat du c o u v e n t des C a p u c i n s , un d e s édi f ices les plus prest ig ieux d e la vi l le , 
faisait visiter sa nouve l l e propr ié té à son b e a u - p è r e et écrivait : « Il est très satisfait 
de m o n e m p l e t t e » . . . 
Miche l B I A R D 
Hervé P I A N T , U n e j u s t i c e ordinaire . J u s t i c e civile et cr imine l l e d a n s la 
prévôté royale d e Vaucou leurs s o u s l'Ancien Rég ime , R e n n e s , P e s s e s universi taires 
de R e n n e s , 2006 , 3 0 8 p., I S B N 2-7535-0192-0 , 2 2 € . 
D e s p r é v ô t é s royales d u X V I I I e s ièc le , l 'histoire judiciaire garde le s o u v e n i r 
de juridictions sur le déc l in q u e , par souci d e c o h é r e n c e , la m o n a r c h i e t e n t e d e 
supprimer lorsqu'e l les entrent e n concurrence avec les bai l l iages ; quant à leur acti-
vité , el le est t o t a l e m e n t é c l i p s é e par l 'examen d e s juridictions se igneur ia les o u d e s 
tribunaux et c o u r s qui, d e s bai l l iages aux par lements , r endent l 'essentiel d e la 
justice du roi. E n n o u s d o n n a n t à voir la c o m p o s i t i o n et, surtout , le f o n c t i o n n e m e n t 
d e la prévôté d e Vaucouleurs , enc lavée e n Lorraine , l 'ouvrage d 'Hervé Piant ne 
vient pas s e u l e m e n t restituer la vie d'une juridiction royale ordinaire d e 1670 à 1790 ; 
il t ente aussi d' isoler, à travers e l le , que lques -uns des traits majeurs d e la just ice du 
t e m p s des L u m i è r e s , tels q u e l 'historiographie récente t ente d e les met tre à jour. 
En é tudiant les q u e l q u e s 10 0 0 0 affaires répertor iées d a n s se s archives , 
l 'auteur a d'abord pris le rare e t st imulant parti d 'examiner s i m u l t a n é m e n t le civil et 
le pénal , et de m e s u r e r la poros i t é des l imites entre ces deux e s p a c e s . A u civil, l es 
j u g e s de la p r é v ô t é conna i s sen t d e s quest ions d'héritage entre roturiers, d e s baux et 
